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Pau Colé. Pages de barri 
Cagricultura és una de les 
activitats més antigues dels hu- 
mansi juntamentamblaramaderia 
haconstituit lafontde subsistencia 
de la humanitat a practicarnent 
totes les cultures. 
Cagricultura és un fet 
cultural dins la naturalesa, una 
creació de I'home nascuda de la 
observació del medi. No hi ha cap 
animal que cultivi perque el cultiu 
prové del coneixement. El pas de 
la recol.lecci6 al cultiu fa 10.000 
anys va representar una autentica 
revolució. va permetre I'aparicióde 
laculturay les artsambelsprimers 
assentaments hurnans, alliberant 
la pervivencia d'aquests al llarg tenir en CornPte que el rnenlar 6s 
del temps. la nostra principal medicina. 
Des de fa uns anys hem Aixídoncs. vista la situació 
entrat en una nova fase de perdua en que ens trobem on gran part de 
del coneixeyent, la greu, la la població noconsidera irnportant 
rnés profunda i estesa,Avui dia, tot coneixerels alirnents i elseucultiu. 
i els avencos de la geneticas que tOt i que siguin la base de a nostra 
s9afegeixen a uns coneixements subsistencia.calqueensposemles 
mil.lenaris, estern vivint la perdua piles i comencem aactuar i plante- 
alarmant de la biodiversitat jaralternativesperaconnectar-nos 
conreada deixant perdurar en el altre CoP arnb la mare Terra. 
temps només les varietats i espe- 
cies mésadaptadesalcultiuindus- Des de fa uns anys alguns 
trial. amb totes les conseqüencies ciutadans de les zones urbanes 
que aixo implica. La biodiversitat han sentit la necessitat de estar 
perduda ja és irrecuperable. més en contacte arnb els ele- 
ments naturals, sense haver de 
desplacar-sefora de laciutat i s'han 
als hurnans de la necessitat del 
moment a mornent. Va perrnetre 
tarnbé. la constitució d'estructures 
socials: la societat es va fer cada 
cop més complexa a mesura que 
es desenvolupava la civilització 
agrícola. 
Durant segle5. I'empirisme 
pages va respectar el sol, la diver- 
sitat i laqualitat de les produccions, 
seleccionant i domesticant milers 
devarietatscreant una biodiversitat 
en els cultius molt necessaria per 
En el nostre pais un per- 
centatge elevadíssim de persones 
viu reunida a les zones urbanes, 
on el tipus de societat que hi pre- 
domina és la societat dels serveis. 
el sector primari com I'agricultura i 
la ramaderia no hi és i per tant és 
inevitable que hi hagi una descon- 
nexió total entre el medi rural on 
s'hi fan els alirnents i el medi urba. 
~~uestacondició. comportaque no 
s'arribiavalorarprou laimportancia 
que tenen els pagesos i pageses 
que produeixen els alirnents i cal 
comencat acrearels horts urbans, 
una manera creativa de produir 
aliments dins les ciutats i barris, al 
balcó o a la terrassa o al parc del 
barri. A continuació us explicarem 
quatre consells practics per a qui 
es vulgui animar a fer de pages o 
pagesa a casa. 
Chortque podemferdins la 
ciutat i concretament acasa nostra, 
ja sigui al balcó o al terrat. és un 
hort d'oci, és qualsevol sistema 
que permeti cultivar hortalisses en 
el medi urba i la seva finalitat és 
realitzar una activitat ludica arnb la 
gratificació de poder-ne consumir 
els aliments que en surten. 
Quines raons tenim per fer un 
hort al balcó o al terrat? 
-Ferun hortalbalcóés unadiversió, 
podem crear un petit pulmonet que 
visitem diariament. 
-ES una activitat creativa, podern 
provar noves plantes, varietats, 
tecniques de 'cultiu o nous reci- 
pients. etc. 
-El resultat de I'esforq és molt 
gratificant. 
-El cuidar i visitar I'hort és un rno- 
rnent relaxant i de calma interior. 
-Elsalirnentsqueen surten sabem 
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com estan fets , que no tenen resi-
dus i són artesanals. 
-Si I'espai és prou gran pot arribar a 
notar-se alhora de fer la compra. 
-Ajuda als habitants de les urbes 
a apreciar més les estacions de-
I'any, aprendre a observar la na-
tura, i aprendre a tenir paciencia 
i coneixer les hortalisses de tem-
porada. 
1.- Elecció de I'espai per cul-
tivar i condicions de cultiu en 
recipients. 
Principals parametres que cal tenir 
en compte alhora d'escollir I'espai 
per I'hort ecologic urba: 
La lIum del sol. Les 
plantes del nostre hort necessiten 
un mínim de Ilum solar directa 
per a poder desenvolupar-se 
amb normalitat, d'altra banda un 
excés d'insolació a I'estiu en una 
terrassa o balcó pot estressar les 
plantes i causar-nos problemes per 
sobreescalfament, deshidratació, 
cremades als fruits, etc. 
És difícil dir quin mlmm 
i quih maxim de sol necessiten 
les diferents hortalisses, tot i així 
podem dir que: 
Els balcons i terrasses encarades al 
Nord o sota I'ombra d'altres edificis 
que no reben lIum directa del Sol 
són inviables per a cultivar. 
Si esta encarat al Sud o Est, cal 
anar amb molt de compte als mesos 
d'estiu que la temperatura i 'Ia in-
solació no deshidratin les plantes i 
escalfin massa els recipients. 
afirmar que si un balcó o terrassa 
reb unes 6 hores de sol directe al 
mes de Juny ( moment en que els 
dies són més lI~rgs) els resultats 
són molt acceptables. 
Punt d'aigua. És essencial 
poder disposar d'un punt d'aigua 
proper a la zona de cultiu . Poden 
fer-se diferents sistemes de reg : 
Regadora manual : Implica molta 
constancia i ens ocupa molt de 
temps, pero també és el sistema 
més precís per cada cultiu . 
Sistema de reg automatic: Amb 
tub de goteig i programador, és 
molt practic, pots marxar més dies 
de casa, pero és més costós i cal 
una certa experiencia per al seu 
bon maneig. 
Cisterna elevada: Recipient on 
s'acumula I'aigua connectat al tub 
de reg per on circula I'aigua per 
gravetat. Necessita espai i destresa 
per la instal ·lació, pero és molt 
practic i eficient. 
2.- Condicions de cultiu en re-
cipients. 
Hi ha grans diferencies 
entre cultivar hortalisses i altres 
plantes al terra o bé en recipients 
que tenen una mida i t::ondicions 
limitad~s , a més cal teniren compte 
les limitacions de la terrassa o el 
balcó (pes, dimensió, etc.). 
Per a escollir un bon recipient cal 
tenir en compte el següent: 
~ Lleuger : Facilitem el transport 
i despla~ament i no causa so-
brecarrega. Els balcons i terrats 
normalment aguanten 300Kg/m2. 
-Son dJenatge: Cal que tinguin 
forats per on surti I'excés d'aigua, 
sinó podem asfixiar les arrels. 
-Com més volum millor: No és im-
portant la profunditat del recipient 
sinó el volum total , les arrels poden 
créixer tant horitzontalment com 
verticalment. Cada cultiu necessita 
més o menys volum en relació a la 
grandaria d'aquesta, la part aeria 
i la subterrania han de ser propor-
cionals. Un enciam pot créixar dins 
una botella de 1 '5 litres en canvi 
una alberginiera necessita com a 
mínim 25 litres de volum. 
-Aillant exterior: En un recipient els 
contrastos de temperatura són molt 
acusats cosa que perjudica a les 
arrels, per tant hem de minimitzar 
aquest efecte escollint testo s de 
fusta o ceramica. Per a'lllar ter-
micament els recipients podem 
embolicar-los amb paper de plata 
i posar-hi un retall de su~o o "po-
rexpan" entre la base del recip ient 
i el terra del terrat o balcó. Si el 
recipient és de 100 litres de volum 
lel material de que estigui fet no és 
tant important. 
3.- El medi de cultiu. Tipus de 
substrats, manteniment i ado-
bs. 
'la terra que posem als 
recipients per cultivar és una pe~a 
clau per a obtenir bons resultats al 
nostre hort ecologic. A diferencia 
deis horts convencionals nosaltres 
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noutilitzaremadobquimicisint~tic, les caracteristiques de diversos 
per raons que són evidents, ens tipus de materials per obtenir una 
hemdernenjarallbquecultivemper barreja bptima per als cultius. Us 
tant el sistema de cultiu ha de ser podem orientar amb fórmules que 
ecolbgic.Aixidoncscalquesiguem ja estan provades i funcionen forca 
meticulosos alhora de preparar el bé, tot i que lo rnillor és anar fent 
substrat i la seva fertilització. experirnents fins obtenir la barreja 
que rnillor s'adeqüi a les vostres 
Per a poder obtenir un necessitats. 
bon substrat 6s rnillor aprofitar 
-30% turba rossa + 30 % humus 
de cuc + 40 % substrat estandard 
(més un grapat de perlita o ver- 
miculita). 
Amb aquestes nocions 
basiques, ja tenim la base per 
comencar a sembrar i a plantar 
qualsevol hortalissa, ara bé cal 
ser conscient que ferlun hort del 
tipus que sigui requereix pacien- 
cia, ganes d'experimentar, i sobre 
tot moltes ganes per aprendre un 
dels oficis rnés gratificants i de la 
humanitat. 
I si algú es vol endinsar 
rnés en aquest fantastic món de 
I'agricultura social i educativa 
fem cursos teoricopractics d'horts 
ecolbgics urbans i horts ecologics 
escolars. A finals d'aquest mes 
farem la segona edició del curs 
d'hortal balcóa I'espai d'informació 
ambiental de Reus. 
~ n i r n s  i sort! 
Possibles barreges: -66% substrat estandard + 33% de 
femsdecavallcompostats (mésun 
-60% fibra de coco + 30 % de grapat de perlita o verrniculita). 
humus de cuc + 10 % de turba 
rossa (mes un grapat de perlita o 
vermiculital. 
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